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明代关西七卫与西番诸卫
程利英
[内容摘要 ]明朝的西北边防体制包括西域、河湟两个方向 ,在西域设立关西七卫 ,在河湟地区
设立西番诸卫 ,是体制不同的两类卫所 ,同时 ,这两类卫所在维护西北边陲方面也发挥了不同
的作用。
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　　明朝的西北边防体制包括西域、河湟两个方向 ,
明朝在嘉峪关以西设立关西七卫的同时 ,在河湟地










哈剌灰等各族杂居之地 ,地理环境恶劣 ,农耕荒芜 ,
居民稀少 ,不利于大军驻守。西域各地面归属不一 ,
情形复杂。故“太祖定陕西、甘肃诸镇 ,嘉峪关以西





武八年 (1375 年)正月设立。《明实录》载 :洪武七年
(1374 年) 六月壬戌 ,“西域撒里畏兀儿安定王卜烟
帖木儿遣其府尉麻答儿、千户剌儿嘉来朝贡铠甲刀















较低。洪武八年 (1375 年) 正月甲子 ,置“罕东等百
户所五。”⑥洪武二十五年 (1392 年) ,“凉国公蓝玉追
逃寇祁者孙至罕东地 ,其部众多窜徙 ,西宁僧三剌为
书招之 ,遂相继来归。”⑦祁者孙 ,故元将领 ,西宁土
司 ;三剌 ,西宁著名番僧 ,居青海湖修行 ,深受周围藏
民拥戴。洪武三十年 ,罕东“酋锁南吉剌思遣使入
贡 ,诏置罕东卫 ,授指挥佥事。”⑧沙州卫 (今甘肃敦
煌一带)于永乐二年 (1404 年) 设置。《明史·西域二






立于永乐八年 (1410 年) 。据《明史·西域二·赤斤蒙
古卫》记 ,永乐二年九月 ,自称丞相苦术子的塔力尼
率部属 500 余人来归 ,“诏设赤斤蒙古所 ,以塔里尼
为千户。”永乐八年 ,“诏改千户所为卫 ,擢塔力尼指
挥佥事。”哈密卫 (今新疆哈密) 于永乐四年 ( 1406
年)设立。安定等六卫的设立 ,为进军哈密诸地扫清
了道路。《明史·西域传》云 :“太祖既定畏兀儿地 ,置











卫 (今甘肃敦煌一带) 于成化十五年 (1479 年) 设立。
罕东左卫原是罕东卫一支。因种族仇杀 ,奄章乃率
众逃居沙州境内。朝廷许其耕牧 ,每年纳马于肃州。









原各部首领 ,赐予敕书、印信 ,且允许世袭 ,尤其是哈



















































河州卫 (今甘肃临夏市) 于洪武四年 (1371 年)
正月置 ,治河州 ,初以宁正为指挥使 ,锁南普为同知 ,













宁地区封授了十几家土司 ,其中 6 家有记载指明为
藏族。岷州卫 (今甘肃岷县) 于洪武十一年 ( 1378
年)七月由岷州千户所改置 ,从河州卫中分出 ;十五
年 (1382 年)四月升为军民指挥使司 ;嘉靖二十四年
(1545 年) 置州 ,改军民指挥使司为卫。洮州卫 (今
甘肃临潭) 于洪武十二年 (1379 年) 二月 ,由洮州千
户所改置 ,从河州卫中分出 ,辖境内有甘、青土司中
势力最为雄厚的卓尼杨土司。卓尼藏族头目些的于
永乐二年 (1404 年)投明 ,十六年 (1418 年)以功授世
袭指挥佥事。必里卫于永乐元年 (1403 年) 置 ,由洪

















以流管土 ,以土治番 ,且土、流官皆为武职 ;其次是尊
崇藏传佛教 ,设僧官制度 ,如西宁瞿昙寺的班卓儿藏




















河西缘边诸番 ,颁给金铜信符 ,敕谕各族部落曰 :往
者朝廷或有所需于尔 ,必以茶货酬之 ,未尝暴有征
也。近闻边将无状 ,多假朝命状害尔等 ,使不获宁
居 ,今特制金铜信符 ,族颁一符 ,比对相合 ,始许承
命。否者 ,械至京师罪之。”λ∼洪武三十年 (1397 年) ,
为加强对茶马贸易的管理 ,“制金牌信符四十一面 ,
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凡纳马之族发给金牌一面。其曲先、阿端、罕东、安
定四卫 ,及巴哇、申中、申藏等族 ,得金牌十六面 ,纳
马三千五十匹。”µυ 永乐年间 ,安定卫指挥朵儿只束
来朝 ,“愿纳差发马五百匹。”µϖ金铜信符制下征发马
始于洪武十六年 ,止于永乐十四年 (1476 年) ,存在
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